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1 L’auteur de ce grand commentaire du Dīvān de Ḫāqānī est aussi l’éditeur du même Dīvān,
paru en 375/1996 et  qui  remplace l’édition que Ḍiyā’  al-Dīn Sajjādī  avait  réalisée  en
1338/1959. Le monument de Ḫāqānī (ob. 595/1199) a suscité depuis plusieurs années des
études variées. A. L. Beelaert a fait le point des études sur l’œuvre de Ḫāqānī dans son
livre novateur,  en 1996 (A Cura for the Grieving Studies on the Poetry of  the 12th-Century
Persian  Court  Poet  Khâqânî  Shirwânî,  pp. 4-10).  Elle  y  signalait  la  longue  tradition  des
commentaires du Dīvān, qui s’attachent à éclairer les poèmes beyt après beyt. M. J. Kazzāzī
s’inscrit dans cette tradition et l’on pourra lire, poème après poème, des éclaircissements
sur les difficultés variées qui s’y rencontrent. Un index des noms propres clôt l’ouvrage.
Mais un index des mots et des expressions expliqués aurait été d’un essentiel secours.
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